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A\Il~HICA CIEN'L'ÍFICA g INDUSTRIAl, 
Núm. 114. Junio. 
Sm.rAmo.-LM eRtralla.':l. Hipótesis mo-
llorna sobre el oríjeu del petróleo. La te-
legt·afía..ain alambre. Conset·vacion de la 
leclte. Los met;ales mus caros. Madera 
endurecida. Modo de cvii;n.r que Bl) a.lté1·e 
la leche. L o. " Muerte Negra'? e u lluco.ria. 
La.a máquinas de c'ort11r carbon. Lus je. 
lo.s de los navegantes. Modo de combatir 
el carbunclo. Empleo dt~l alcohol en la 
conae1'va.cion de 1us ft·u tnR. Desb·uccion 
<lo loa turonell. Lu.s g-t·audes máquinas 
del vapor Ultonia.. La pilo. primaria cu-
pron. Peligro de usar objetos niquelados. 
Privilejlos de inveucion o patentes. Im-
portante coleccion de doce obritas, etc. 
'rrata.miento de In ciática. Aumento del 
dosnt•rollo en las a.lcachofns. 
TIOLE'l'IN DE MINAS, lNDUS'l'RIA I 
CONSTRUCCIONES. 
Número G. Julio 5. 
Su M Amo.-Decl·otoa del Gobiemo. Es-
tudio sobre la rejion nmffera de Santo 
Domingo en la p1·oviucia de Carn.bayn.. 
I>roduccion mineral en 1897. Método 
sencillo do reconocer ol oro on los minet·a.-
lcs. Y o.l'ied adcs: U sos del aceite de semi-
lla~; u(l ulg·odon. El ucctileuo en el cat·bu-
l'O do calcio. La espqsicion del acetilouo 
tm 1lmlu.pest. Sepm·aciou uel a luminio de 
diversos met.ales . Lna constt•ncciones ele-
vndn~ en los Estados Unidos. Precios 
con·iontcs. Prevenciones. Nota. 
COMPTES RENDUS DE L' AC:ADÉhliE 
DES SCIENCES. 
Núm. 21. i\fnyo 2H. 
su~IAmo.-1\ le Sécr6tHil'e Pel'pétuel 
préaen1e lo manusct·it de Poisson sttt' le 
· Mémoire de Gaiois r elo.tif atllc conditionn . 
de résolva.biliM dei! équat.ions par radi-
ca ux. G11ston Da.l'boux.: Sur la rléfor-
matiou des surfaces gén6rales du second 
degt·é; .A. Haller: Sm·les nonvelles com-
bina.isons du camphre o.vec les aldéhydoa. 
M. la Séci·eta.ire Perp{Jtuel sig;uu.le, panni 
les piecea impriméea, uno Ristoire de ln 
Facultá des Scieucus de Bordeaux (1838-
1894:), par G. Bay et. Ji. Th.vba.ut: Sur 
les aul'faces it>otl1 ermiquc~ eli la déforma-
tiou du pa1·aboloide. 'l'zitzoica: Sm· la 
déformation do certaine11 aurfa.cea líliea 
aux aul'fuces du seconrl degré. P aul Pain-
Jeyé: Sur le d~veloppemen t d'uue bmnchn 
uniforme de fonction a.nalytique. h'milo 
Borel: Sur le calcul des séries de 1'ay1ot• 
l\ rn.zon de convergenco nul. A. Petot: 
8\U' lo culcul de l'éffort ma."<imum dispo-
nible O. lo. bal'l'e d'att.elnge d'un trncteul'. 
P. lJicliei·: Sur l'attaque des ailicatcs paz· 
le gn.:r, aulphydrique. H. Fournier: Sur 
l'ucide diit>oamylncétiquc. C!wl'les Lepier-
rB: l~luor tlans quelqncs enux minél'll.les : 
Eaux fluorées. P. l'íllain: S m· la goueso 
des mincrais de rer da 1n région lol'l'uine. 
J. O ha valier: Sur un cbampignou pamsi"to 
dans les a[fections cancéreuses. A. Ar-
n::mdea.u arlresse uno note relat.ive a une 
pieco qu'il prepare <l'ajoutEH' u.u pesou 
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pour en simplifie1· la graduatiou. E. 
Duc1•etet ach·ease une note relativa a la 
coilatruction des radiocouduct!lm•g a 
limailles et a. billescl'ácim·. E. Poz·tel' 
adt·ease un rn(ímoit·l! "Sm· la résolution 
de l'équation géné,·ale clu cinqui1hue 
degré." Bullotin Bibliog•·uphique. Em1ta. 
Núm. 22. Mayo 29. 
SuMAmo.-Gaston .Do,rbou.x : Sur Jea 
sndacea isothermiquea. Volliez·: Sm· les 
pressious dans lrs bonr.hes a [!!u. G. Gui-
chard: S m les réseaux cycliqnes qui con-
tieueut un 8ystchnode géo<léaiquea. Lerch: 
Sur lea séritls do Dirichlet. H. Pel/a.t: Sm· 
la polarieation vra.ie des diélectriquea 
placés dan a \tu. champ électrique. ..4.. Lo-
duc : Polymériaflit.ion des va.peurs a.no-
ma.les: pet·oxyde d'azote et acide actíti-
que. ClJ. l!'a,bry, J. llla,c§ d6 L6pina.y et 
A. Perot: Sur la mesure eu longueurs 
d'onde d!ladimensionad'un cubedequart'L 
de 4om. de coté. l!ierre Lefev1·e: Points 
de Bravu.is ct polea. A. Jotwnis: Snr le 
dosuge du phosphure d'bydrogene dans 
les mélanges ga~eux. H. B<wbig/),Y: Sé-
p11ratioú et dosu.g·o de tro.ces de eh loro en 
préaence d'lm tres g·rand exces de bro-
mure. V. 'l'homas: Propriétés de quelquBs 
sels mixtea halog·énés du plomb. G. w:r-
l 'OrJhoffet A. 'Verneuil: Sur la s(Sparation 
quautito.tive <lu' c>..édum. .Minguin: 1~i­
gnres de co1-rosion révélttnt l_n structure 
éno.ntiomorphe uefl benzilideuc-cam pll urea 
d~·oit' et ga.uol1&, loi de Pasteur. .J. illoi-
tessiel': Vombiuaisons mixtes de la phé-
nylhydrazine et d'une autre base organi-
que avec les seis mót.alliqnes. E . . G1·égoire 
de Bollewout: Étude de qnolc¡uea déri-
vés oxymétyléuiqnes eles éblters cyanacé-
tiques. F6Jix Le D::wtec: Controsome et 
fécomlatiou . E. L. Uouvifr: Sur lea va-
riat ions et les g'l'oupements speeiftquea 
des Péri}Jates amédcains. Henl'y' Dewwx: 
AB}Jhyxie spouta.uée et production d'al-
cool daus les t issus profouds des tiges 
ligneuscs pbuss(mt daus les conditions 
P.O.ttnelles, l/onri 1'runel/e; Lo guidl'oti, 
arbre O. e a o u t oh o u e dll :Mndagascar. 
Édmw .. rd Heckel: Sar le parasitisme 
du Ximenia, nmorica,na,. L. A. La.r.mix : 
Sur les rhyolites O. ll?gJ•rine et riebechite . 
du pnys dos Somalis. L. Dup1u·c et E. 
Ritte1': ur'le~ roches ét·uptives du Cu .. p-
l31anc, Algét•ío. A. Briot: Sur l'existence 
dansle sang des v.nimaux d'unesu bsta nce 
emp~chaut l'o..ct.iou de la p1·ésme sur le 
lnit. Fo vemz de Coui·melles: Productiou 
éloctrolytique d'uu nouvel a.lliage de pla-
tine. Deuwelle: Notes am\ un apparoil 
destiné d.évitcr les accidents' produits.pat 
les chocs des locomotivea. Errat.a. 
Núm. 28 . Jnnio 5 . 
SmrAmo.-Émile Picard: Sm· les déve-
lopp(lmtm t.a eu sét·ie des intégt·ales des 
~quations diUe\'l:mtioll~lB par Ie'méthode 
de Cnuchy. Bor~lelu't : Renwrques ~:~ut· lu. 
forrna.tion rle l'alcool et de l'acide carbo-
niquo ct SUl' Pnbsorption ele l'oxygeno 
par les tiasus des planteA. A. Halltwet P. 
'l'b. MulloJ·: Sur les réfractions molécu-
lairns, In disi)m·sion mo16cula ire eli le pou-
voir r ota;lioit·e apdciftqu~ des cqmbinai-
·sona du camphre avec quelques alcHíhy-
des aromat.iques. Y. 'l'urquan: Sur les va.-
l'ia.t;ions de la population et sur sa com-
positiou actuelle, par sexe, ébat ch·H et 
ag-H, daus chacun des dépUl·tements. P. 
Gautiel': Constructjon cl'un miroit' I>Iun 
de 2m. de diamebt•e pa'' des PFOcédés m~­
ca.niqucs. H. Dcslm¡dl'cs: Pho togt·apllies 
stellaii·es avP.c la gt·nnde lunette de 'l'ob-
se~·vatoire do 1\-Ioudon. J . ,Ja.nssen: Re-
mat·ques sur la communico.tion précédeu-
te. llfll.lll'ice H LtmJ•: Sur la détermination 
de points de ropére dans le spectre. ErJ. 
monrl ilfRillot: Sur les équnt ions iildéter-
miu~es ti deux (~(; brois variables qui n'ont 
qu'un nombre fini rlc solntious en nOJÍl-
bres ent.ie\'1>. J . Goulon: Su\· les équations' 
¿¡ux dél'ivós p(wtielles du secoml ordre a 
cu.ractol'istiques r~cllea. E. Jlinthia$: Sur . 
le cu.lcul de la constante ll des dia.méher; · 
rcctilignes. Fél'Y: Nouvelle méthodc,gal-. 
Y<>uom6trique.H. Le C!la.tel!ier; Sur l'mu• · 
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ploi du chlorn.to. dl:l poto.sse da.ns les <lX-
plosifs au uihate d'ammouiaque. F. Os-
mond: Del'effet des basRes tempém.tUI'es · 
sur cr!rtains aciers. B. Rub{mo tritch: Ac-
tiúu dn phosphure. d'hydrogene fll.ll' le 
cuivre, l'oxydnle de cuivre et les solui;ion~ 
tttumoniacu.les des Hels da cuivre. E. ~­
ger: Sm·les alo1nes . .A. 'l'I'illat: Snr qlwl-
ques dél'ivés du tétramét,rldinmiclodiphé-
Jlilhyléthane non symétrique. L. Tótl'J': 
Étudo de quelques dipMuylanthoues 
aub:<>tituées. Ed. Jaudrier: Sur quelques 
réactions colOl'ée¡¡ des oxycelluloBes. Par-
mentier: Sur les en.ux minéra.les fluorées. 
Ji'. Pamumtiel': Coutribution a l'étude 
des eaux miné¡·ales; sm lu, sonrceCroizat, 
¡ll'es du Mont-Dore. lJT. Pnlla.dine: Modi-
fication de la respiration dr>s végétaux a 
la suite dHs alterna.nccs de températm·e. 
L. Jlfatl'Uclwt et Ch. Dassomrille: Sur la. 
positiou aystématique dea l~·ic!ophyton 
et des formes voisines dana la clasiflea-
tiou des champignons. Garnlp: Le carbo-
nífera des Pyrénées centrales. L. C'tunus 
et E. Gley: A propos de l'action empé-
chante du alít•um sanguiu sur la présul'e. 
L. Camus et G. GleJ•. Action coagulante 
du liquide de la prostn te extel'Jle du Bé-
ri!lson sur le contenu des vésicules sémi-
mtles: L . Hugoune1;q: La composition 
minérale de l'enfaut uouvean-né et la loi 
<le Bunge. G. Mal'inese1': Lésions des cen-
tres nervflux daus l'épilep¡¡ie exp6l'imen-
tale d'ol'igiue absinthique. Bulletin Bi-
bliogmphiquo. Rl'l'ata. 
Núm. :J4. Junio 12. 
Sut.rARIO.-A.. Corrm: Le .Tubilé de Sir 
G. Stokes et le ceutenu.il·e de I'Inatitution 
Royale. CJJ. Boucluml et lJ, Guilleminot: 
De l'augle d'inclinaiaon de cotes étudié a 
l'aide de la radioscopie et de la rn.diog'l'o.-
pbie d l'ét.at snin et d l'état m01·bide, en 
po.rticuliet· dans la pleuréaie sana épan-
cbemeut. D. Eg initis: Observations d'é-
toiles fllo.ntes fui tes a Athénes. E. Pllrag-
mén: Sur une extension d'un théoreme 
tlc ·M. Mittag-Leffier. P . VieiJle: DMormnr 
tion:; des OlldCf! an CO!ll'S e] e ]eUI' · propa 
gation. 11. BlondeJ: Sm· l'équatiou dn 
Jiwuvement des tui tomobilea. Caspa.ri: 
E¡weuvea de~ lustrumcmts destinés o.ux 
expél'iences sur la décimt~fisatioll des an-
g les. Le Clwtelier: Sur lu, dilatation clHs 
alliagea mé·ta1liques. P. Pousot: Mesuro 
directe de la pression osmot.ique rle aolu-
tions tl'es ét.end\leBda <:lllonwe de sodium. 
B. Ledrw: Hayons émiH pnt· une point 
flcctrisée. D. Fol'cmnd: Chaleut· d'oxy-
dation du sodium. E. Pechard: Actiou 
de J'iode sur les alcalis. J. Riba.u: Sur lo 
dosuge de l'hydl'Ogene phosphoré daus 
les mélanges gazeux. M a u rice Fra.nyois: 
Act.iml de l'en.n RUl' l'iodomercuriate d' am-
moniaque et sur l'iodonú:jl'CIIl'iate. ele po-
tasse. A lb. Colsm1: SU\' le cuivre réduit. a. 
baaae température. A. Béhnl: Sut· les rin-
hydl'ides mixtr.s d~ l'nci.ile formique. Hou-
.das: Contt·ibutiou a l'étu de du lierre: 
,r)l'épm·u.tion de Ilhéd~rine. E. Bodin: 
Silr la forme Oosponi. (Streptotlll'ix )' du 
micro.<1poron du che val. ·A. Laci-oi:x: Sur 
un gite de mngnétite en t'elation u.vec le 
g·¡•aui tll de Quérigut , A ¡·il?ga. ;1. Duboin: 
'"Sur la p1•éseuce de Piodtl da11s l!'s eanx 
minérules de Hogat. J. 'l'lwulet: Cat'tH 
bo.thymét.rique de l'U.l'Chipel des A~ore:3. 
Aug. CJuupentiei': Oacillations nm·venses 
a la suite des excitations llll ipolaires; lllé-
tbodo pour la :mestll'e de leur vit;ef!l:lfl dl• 
propagatiou. A. J onnin: Lierl'í' nt hP.dé-
l'ine: E tu de phyf:liologique e t toxicologi-
que. L. Brea.udat: Nouvelles t·echcrchcs 
sur les fonct.ions diastasiques des plantes 
indig·ofét·es. J . CJJevaJier: Sm· uu cham-
pignon pm·u.c¡ite cln cancm·. P. Haa.n et 
Il:larcel Hémbel adressen~ uuBnote ayuut 
pour titre: "Étude expérimeutale de la-
biologiA intime et compnrée du proto-
plusma animal ct végétal." Bulllltin lli-
blíogt·aphique. 
ENGlNEERING. 
:Núm. 1746. Ma.yo 20. · 
Su:t.u.mo.- The 'l'oulon uxplosion.'LiLe-
rature. Boolis l'i?cei Y"od . Electi·ic gEma-
TIIllLlOGRi\.FIA. 3"fl 
!•atora. Me_aRl'il. ·S eh n el de r aud Co.'s 
wol"lts at Creusot, Núm. LVI. Gren.t Con-
tnu ltailwa,y. Eugiues ot the Rna~iau 
volunteat· steamet· liloskv.1. Pile- dl'ivh1g 
witlt the \Yator-jet at Dlackpool. Galleu-
dat·'s recorder o.ud platinum tber•mome-
ter·. Automatic stoket· ttt 1\fesi>L'B. Chn.I'-
Tington'a l;Ji·cwer-y. Notes from the Unit-
ed St,ates. Notes from tho Nortb. Notes 
fl'Otn South Yo\"l~shire. Notos it'OJ11 Clevc-
Jnnd and tho northern _co)lnties. Notes 
ft·om ·the flou tll-West. Miscellanr.t1. N a-
val eug·iucering-reforms. Electdc locom "-
tive clesig-u. Municipal ubhics. Chlorate 
of pot.a:>h. 'flÍe 'impor·t tmde ó[ .Tapan. 
ot~s. 'fhe late 1-It-. Alexn.ndl!r Stoplwn. 
French 1·ail wo,y properhy. Boiler explo-
Biou near . Stt·mHl. LaunchHs nnd tl'iat 
ki¡;a. Notes on the re~thetica of Jwidg11 
desig·11. -llritish l'S . .Ameri_cau 'loco motives. 
Londot\_. Coimty C_ouncil 1!peciilc1.üion. 
ocomotiv~ain Fern. ·Ca1cu1atingindica.t-
ed horse_-}Jowet;. 'l~he bn.llnsting oi ateam-
ships. Industl'ial notel:l. 'l'he Physical 
Socict.y. "En¡;ineer-íng" patent reeord. 
Núm. 1744. Junio 2. 
uMAl~I.-Ün tha comwctiug·-t·od pro-
blem. MeBst·s. Schneider anrl Co.'s worl\s 
o.t Creusot, Núm. LVII. Q'h.: new bridge 
OV!IL' the iag·~u·a river. Grl!tü Centml 
R~ilway. P.umeler>FJite. 'fhe North Get·-
man Lloyd. Compound consolidi:ttion lo-
comotivll Ior tbe Le1tig·b Vo.lley Railroud. 
'l'm-biue instalation at .Strenslw.m milis. 
Slteal'iug, heading u.ud punching·m aclliue. 
Notes. from tlw United ·Stu-tes. Notes 
ft·om the North. Note.':l from South York-
shirr.. Notes from Cleveland aud tite 
Ilorthern counties. Notell fmm theSotrbh-
We!!t:. :Miscellanea. American competi-
tion nnd the tntsts. Subsidence and the 
In\\; o[ support: Sippiug counties in J a-
pan. 'fhe Oestel'l:eichiaehe Ing('nieur und 
Architekten Ver ein. The .Article Club Ex-
hibitiou . Qneenslaud . rnilways. Notes. 
'l'he tracle of China in1898. 1'he late ~It-. 
J. Rawthol'u Kit c;on. 1'beme1Tic ayaf;cm. 
'l'ho Toulon explos:on. \Yireless teleg-ra~ 
phy. 'fhe stt'anding of s .s. Pa,ris aud loas 
oi a. s. StelJa,. ThH balmteing· of engines. 
Dcvet·ill's atllaul gaug·es. Diagt·u.ms of 
tlu-ee months' ·finctuationr; in pt•icca o[ 
meta.la. Stearn traps for ve1·y high pros-
sures. Thomson's boiler-tnbe atopper. 
Indur;trial noteH. L :lunches and tria ) 
trips. 'l'he Physicnl Society. Evapora~ 
ti ve conrlenset·s. ''l<Jng'iueol'ing·" patont 
)'0(\0l'd. 1 
1 
Núm. 17-!fí . ,Junio 9. 
u.\IARI-'~he wator-wllya of Ruasia. 
'l'he Atbara, river bridge. 1\iessrs. ch~ei­
der an<1 Go.'s works at Creusot, Núm. 
TJVIII. l'he Westinghonse eler.tdc works 
at Pit4sburg. 'rlre Confet·ence pi the In-
stitution of Civil Engineers. Ex:pre.ss pas-
aeuger locomotive for tlte Loudon and · 
Souhh-WeateJ·u Railway. Contracts iu re-
stmint of tradP. The strike at Ct'eusot. 
Convm·aazione nt tlte luatitution of Civil 
Eugineera. 'l'rials o[ H .M.S. H.el'lnes. Cop-
pet· and tin. Tmde nnionism in Gerniany. 
N otea. 25-ton electrical Goliath eran e .. 
Notes ft·om the United Staoos. The Con-
ferouce of the Institutiou of Civil Eng i 
neers: President's a.ddres.'l. Notes from 
l:.hllNorb . Notes ft·om tlieSouth Yorkhsire. 
Notes from ClevelB.nd and thé northem 
couui;ies. Notes ft·om the South-West. 
Miscellanea . . Industrial uotes. The tt•mts-
portnt.ion oE minerals by t·nil. Wlmt is tt 
light railwn.y? Mounbuin ru.ilwu.ya. Hail-
wny sig·ilalliug-. Tlte dischnrging· and-rc-
loadingof large steamers. Lock entt·nucc.~ 
and gru.víng docks. Compound l ocomo-
tives. Motor powor ou tramways. Swift 
pnssenger stemner of modet·a te· size •. ,Met·-
cltant steamers and. war rcquirementR. 
So me llOn-iu t egrating· olectr·ic metors: 
Metho<la of electl'ical t ran8for·mutio11 . 
"Euginnering" 11n.ton t ·J·ccm•d. 
Núm. 1746. Junio 16. 
SuMAmo.-'rhe Conterence or the IMti~. 
tntion ofChiiJ Enginecrs. 'l~hc -Atbai·a. rivet· 
nmuocm.A.li'IA. 
bridga: Exprt~lls passenger locomotíve, 
etr.."'l'rnnsit ehed o.t t lle :tvin.nclwstf~l· ship 
ennnl. Electric pueum u. t ic s ign u.llíug plo.ut . 
Not es ft·om the Nortb. Notes from South 
'Yórkáhirc. Notes from Cleveln.nd and t he 
northeru comxties. N ot el! from t he Sout h-
Wr. . ,t. Miscolla nea. 'l'he motor-car in-
<lur;t,·y. ·Ship"ping l'inga. Chinese rnilwo.ys. 
Trade Union ]!~uucls." Iv[essrs. Willímn 
Cciry '1.ind SonH' Workf:l. Motor YHhicleH. 
Notfla. Notes ft·om Jn.pau. Notes fl·om 
the U nited ~ates. '.Yorkmeu's c:ompen-
satíon ct1.<>es. The Physicnl Society. firit-
ish l '. Amel'ico.n loeomotivml. The ba.lan-
chJg of e11gines. Notes on tho rnsthetics 
of bridge desig·n. Ntwal effici ency. Cement 
to I'esis·t soda. W orking t t·amcm·s by ga8 
ongi nes. Laulicbes and ti'Íal t.L'ipH. In-
dnRtrial notes. Lu.nd pump dredgel'S. The 
·effcct of wa.ves Oh bren.kwaterfl. 'I'u~ de-
sig·u o[ brHakwaters. ImprovemHuts in 
coal n'lini~g. Mo dern practica iu gold 
mining·. 1'he con1parative ndvnn~ugeH of 
· eloctricit;y ; Btnam and cornprussed air for 
miniug pnrposes. Notes ou gold tnining . 
'l'J1e use of fi ltered flood water. !~cent 
development in eargo s teumt'ra. The r ato 
. pei· hcnd of water supply. Sewage sludge 
disp0s1.1l. Mechailictl.l traction bJ' eltmtrl-
city. 'rhe tl'O.usmiesiou ofelectril)it.y. "Erl-
giiH~!lring" pateut recoi·d. 
LA NATUHE. 
Núm. 1857. :Mttyo 27. 
SullrAmo.-:-Dea pt·oportions dans l'a rt 
monumento.!, pat• B~trtlwldi. Unification 
du ca.lendrier , par Henri do Psz·ville. Pro-
. duction de l'hyd,•ogéne At de l'oxygeno, 
vcir· F/a,mel. Cl1emina de fer minusoules, 
pat· IhwielBellct.Lo, mouchede l'olivc, par 
Albert Ln,zob:tlétrier. Radio-i:ouducteura. 
Aimmrts eh tourbillons, par J. F. Ga.JJ. 
·.Le suct•e dans l'alimentation, Jllll' J . F. 
· Gnll. Une plante sopdrifique. Cttmions 
auton1obiles img·lais. · I uterru pt.em· W eh-
nelt-Ca.rpentier, par JI. 1irnwgrlitt. Chro-
uique.' Acadámie des Sciences; ~éance du 
23 ill.ai 1899, par C!J. de Villedeuil. Le 
penpliot• dt.1,ns le mm•n.ls po!l;evln, pnt• A• 
Aimé.-Not"Y.ro.:r_,r,Es cm'l'li~IUE. Núm. 
213."Iuformn.tious. Boite aux lettres. DeB· 
sin de H<~lll'íot. Recettes ct prot:éd~l:l 
utilns. 
Ntím. 1358. Juni o 3. 
¡)uuAnro.-Une coque snutousP, pn.t• A. 
L. Glément. Deuxieme excursion sr.ienti . 
fiqu e de La, Nnture, pot· Renri de Pn l'-
vme. Les égouts de P al'is aux X VII e et 
XYIUe sier.les, pnr Georges L ugny. L'É-
cole d'.\ g riculture coloniRIH de 'l'unia, pnt· 
P. Decllflmb!'e. LHs aoudage11 pr·ofon ds 
pout· lea fonda tíouR. L1:1 rJa.uger de l'nl-
cool dans les p o.ys chuuds. I,a vie hu-
maiue. t~ métropolitain municipal de 
Paria, p urA. da. Ounlut. La g utt·a-pcwr.ha. 
Groupe électrogene mobile. Le tram¡port 
df!s bic~yclettes, par P . de llfél'iel. Par·is-
BOL·de(l,ux de Bor<lenux-Pa-ris. Chronique. 
Académie des Sciences; Béauce du 29 m ai 
1899, pat· Gil. de Yilledeuíl. I ja décup ita-
tion, par AliJei".-NouvmLLHB SomNTII>'I-
QUES. Núm . l. Informations. l3o1te u.u x 
let t res. Petites inventions. Pbotog 1•aphie 
lH'a.tique. Bibliographie. 
Núm. 1 851> . Junio 10. 
SuMARio. - Comment on acc:ordo uue 
clocbe, par L. Rel'orclloll. Les insP.ctt1B 
l'ésiuiet·s, par Hcnri Goupin. Trauspa-
r ence des corps pour ler-J ra.diations 61flc-
triqnea, pn.r A . de lJfars.r. Essuis de traC\-
tion de la Compagnie d'Orléans. Con t-re 
l'incendie de Ioret~, bat;rages ígnifugcs, 
para. Henl'i de Pa.z•¡rilJe. L e!! bicyclettes 
a.utomobiles, pu.r H. de Graffigny. T"es 
o isea.ux oollectioneurs. J,es squellottes de 
feuilles. · Lo. force motl'ice a I'Expositíon 
de 1 900. Cel'f-volant et météoro]ogie, pat· 
D. ~bois. Gorrespondauce. Chronique. 
Acndémie des SCiences; .sl\ance du 5 juin 
1899, par GlJ. de T'illedeuil. A u PéHe Nord 
a PariR, par Pa,ul lllégnin.-NouvELLJJ:S 
cm~1'lli'lUEI.l. Núm. 2. Informatious. 
Botte ·fl.ux Jettres. P etitea inventions. 
Hyg·ieno. 
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Núm. 1360. Junio 17: 
Su?.ramo.-I,e centenait·e de llncino a In 
Bibliotheque Natiounle, por G.1bl'iel Mnr-
·cel. Oxygenr. rlispouible sur uotre pln-
uote. La CÍJ'l' lmmo.ine, par J. ·F. Gn /J . . 
Les nebuleusea et In loi d~6volution, po.t· 
L onis RubouJ·din. L es topomet·~s, par 
Pla.mcl. Les prix ele rcviont de l'énol'gie 
élect.riquo. Chute d'un tt·amwo.y daos le 
Da.nbs, a. Hesaugilll. NouvenuMs photo-
gra.phiques, pu.r G. Mlll'e.~cbnl. Ln mor-
talité des en rauta. La. foil'e d ' Arkho.n-
gelAlc. Un cyclone, pu.t· O. Jullien. Le pot 
a fleUl'B japonaia,·par J. de Lo1•crdo. Yé-
llicules a ait· comprimé; p a.t· Daniel Bellet. 
Chróniqne. A.o"adémie dlls Séicnr.As; s6ance 
du 12 juiu 1899,. por Ch. de l'illedcuil. 
Nou veau bunclage pneumatique, par D. 
.bois.-~ ouvEtJJ.T!;A Scm:nJlrJQun:a. N(¡ m. 
B. Iuformatio us. Boitc o.ux lntlTes. Pho-
togt·aphie. Pctites inventions. 
L ' ARCHI'rEC'l'URE. 
Núm. 21. Mayo 27. 
SuMAmo.- Les o.bords du pll.lniH du 
LnxtlmbQnrg·. L ' Arohitecture .uux Sa-
Jona do1899. Lo Congt·es des urcltitectes 
h'an~tai.'i en 18~9. M. A bel-J osP.ph-'l'om-
rny-:Mat•tin. Cnu:>erie. A vt P.t Pmtiquc. 
L'eacnliet· u'honuelll' du grund pn.lais llt!S 
beaux-o.t'ta da 1900. r ... e plan d'tmsamble 
tlb les courettes don t l'appt\l'I:TtCil s fÍrt au 
tMmo décora.ti[ de l"urcbitecte. Un bout 
<le discusion tt pro pos des hulla vitréa ou 
gén6ml. L'objectif o.rtistique des voilt.es 
vi t rGes. Le comte Henri Delaborde. L' Ar-
chitecture-Salon de 1899. Aca<l6mies o·t 
corps sn.vtmts. lt~nnion des BociéMs del! 
berJ.ux-o.rt.'l des dép~trtemf)Dts. Minhttet•e 
de l'lustt·uction l'ublique et des Beaux 
A1'ta. Société Nationale des ArchitPctes. 
om~oo.tions. BnuquP.t des di plomés. 
Nouvellcs. Dépu.rwments. Dessin. Lo Bul-
latin de::~ Constt·uctP.ut"s. · 
.Núm. 22 •• Jui1io R. 
SuliiAmo.-Cong•·es des o.l·c hi tecto.'1 
fro.nyo.is de 1899. Vnrchitcctlu·o aux Sa,. 
lona de 1899. Les l'll'tll d~corabira n.ux sa-
Jona de 1899. \'e CongTeaintol'lla.tionul des 
a.t·chitectcR do 1~00. L'ég·lise eh l'11bbaye 
Saint- GeorgPB· de- n oscbeJ'Villc. fJo.rchi-
ttlOtc-loca tcllr, l'architcct e- mo.nda.tain•. 
Réportoire do la jul'iRpJ·udcnce du bati-
ment . Aonl16ruie et corps savn.nt11. Sacié-
té dns art istes frau9nis. Société lJatio-
nale des bea ux orts. École des benux-
arta. Société d'ussistunce confru.t.ct·nelh•. 
?ciél:~A t·égionah!s .et ~óp.l'tomenta!('s 
d at·cbJtectes. Rcvue de b pressc. Nou-
vellel:l. Bibliog t·aphie. l>ossins. Lo Bnllel:i n 
des Constructent·a. · 
Núm. 23. uni~ 10. 
gUMAmo.-Congt·e::~ des a.n:hi tcctea ft·a; •• 
<;aiA de 18~~. Comlllissiou d'économie 
sociale. 13ureo.u d'épargne pour les ou· 
vriers du bdtiment. La clta ntirr de lu. ba-
ailiqua de Fourviet·e, t\. Lyou. Causerie. 
At·t et. prntique. Lea ma.iaons primées ~ 
Pal"ia. Fa<;ades e t plnns. MM. Blll·bier 
L. P . Marqnet, Pebde, arcbitectea . . Acn~ 
Mmie dcs beo.ux-nrt.a. XXIII e rf!union des 
sociGtGs des beaux-artsdes département,s. 
Coucours publica. M:étropolitaiu de Pa-
l "ÍB. Noully-cn-'l.'helle. Mniric ct juatlce de 
paix. Hésultat. Le dinet· des Amis des 
monumPntR ptwiens: L('S bourses de vo-
ynge du Salan. Miuistere de l'[nst.ruction 
Publique llt des lleaux-Art.s. f.lcol~ dea 
beaux-arbR. Nécrologie. Dt•ssiua. Le llul-
lotin des Constt-uctem·a. 
Núm. 24. Junio 17. 
SuMAmo.-Société ccntt·a.ie dns urchi-
tectesJrauguis. Commision d'hygil~ ur.. 
L'aSHilÍIIÍSSI!IDflDt desmO.ÍSODS ctle tout a-
l'égout ¡\ l'a.ria. Le Uulletin dll lt~ Sociétó 
defl ingénicurs et architectes sauitaircs de 
Fra.nce. L e titt·c d'a~chitecte. L 'i=nchi 
tectut·e au:x Saloua de1899. Société "dés 
m·tietes franc;ais. Le cMgagc~lllcnt el u pa-
laia du Luxemb ouJ'g. Concoura pnblica . 
Cornmuue do Neully-eu-The!le. Exposi-
tiou Uuiverselle de 1900. L e pn.villon 
ua.tiona.le ruaRe. Caiase de dé[enae inu-
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tuelle des m·chltect{'r;, NouvelleA. · P ar·is. 
~ :llulletin des Const.ructems. 
LE GENTE CIYJL. 
·. Núm. 4. ·r.ra~·o 27. 
SuMAmo.-Les nonvl:'aux pont.s sur ·Jo 
Rhi;J , "etc.. Essai d'unu étu rle clirlactiquA 
ties condi·tions d'~-to.bliasemeut d'unfl voi-
t ure a t ra!;t.ion mécanique Slll" I"OUteA, par 
(}, F'orestiol'. Locomotivo exprP.SS a 2/5 
essicux nccouplés des clunn ius de fm· du 
l1 alatinnt (Allemagne), pi. IY, par F. 
Bm·bier. Essais récents de plaqúeR en 
acier cémonté (18!:>6-1898), par L. Bt:tclf!. 
Machiue a vapeur a piston oscilla nt. Cit·-
culairc m inistériellfl concemun t l'appliea-
t ion cju décrt!t du 10 mara 1899 sm· la 
cii;culation de11· automobiles. Académie 
1les Sciences; 15 m~i 1899. Bibliogrn-
phiE>. 
Núm. fi . .Juni.o 3. 
u~mAw:-École Natiouale d 'Agl'icul-
t .\U'e do Reunes, pl. V, pm Hem:y ()Jet. 
E,as,o.i d'une- ét.ude dirlactique des condi-
.tions d~ét.ablissement d'mH~ voiture, otc. 
Excursi01i électro-technique en Suisse pm· 
'les.éleves de J'École supérieure d'électrici-
té, par É.· Herbet. La loi du 9 av.l'il 
1898; et les nnciennef\ poli(,lea d'asam·an-
ces . cont,re lea accidenl"s du tmvuil, par 
Louis Raclwu. P.m·genr a fiotteur a son-
pape ¡·anverséo. Dyuo.mometre pom· l'es-
f!tÜ des bandages de bicydettes .. Nouveau 
type <le voitur<!a ponr tra.mways électl'i-
q\]es. Acadfmi'l düs SciAnces; 23 nuti 
1899. Bibliographie. JJa tra.ction électl'i-
quo a New York pendu.nt nne t:ourmentoCl 
rle miíge. Yariu. 
Núm . 6. Junio 10. 
·SU11IARIO.-La. ·no u vclle g·tne tnt•minus 
de lu. Oompagoie d'Orléans : étn.t nctuel 
des t rn.vaux du quai d'Ot·say, pi. VI, p ar 
Aifl'ed Boudo11 . Essa.i d'uueétude rlichtcti-
que des conditions d'étab1iasernent d 'une 
voiture d. traction m~canique sur routes, 
. ·pa,di. Fm·estier. La nouvel!P. fmHlel'Íe de 
Sohoncc tady, É tu. ts-U ni R. Hesponsa blllté. 
dos accidouts du t t·avai l : DéchuR.tion 
des aceidents. Affichu.ge de laloi : Saue-
tiour:; péna les édictées par la loi d(L 9 a,,~_t·i! 
1898, pat' Louis RnclJou. Appo.reil poú.r 
l'extradion rles huiles vol.u.til<!s ~t des es-
FJtmces. Emploi eles uw.chilws O. Ya.pArn· 
pour lu prod)lction de l'électl'ieité, . en 
P rnsse. Iuf:l~t;umr.rrts pour l'eu h·etien des 
Chauc]iéres a VapeUl' e.t des griiJeR de fo· 
yer. Société d~:s Iugénícurs Civils; 19 umi 
1890. Aeudémiu d t1S Scieuces; 29 mn.i 
1.81J9. Dibliographh!. L'Insti tu~ élect.¡·n-
teclmique de Ka¡·Jsr uho. Ya1·in.. 
N(tm. 7 .• Junio 1·7. 
SuMAltlO. - ütiliaation dt!f! e lmtcs dn 
Nhigara. Ebat actual des instn.llatioQR 
hydro-éleclricpies, pl. YII, par Gem-gcs 
HP.m'J'. IGssR.i d'nnA {!tnrl~:~ djdactiqne, etn. 
Vimtilateurs hélicoi:des, par .~t. La ponche. 
R~gleme11tl1.tion dn t ravail des hommes 
adultes. Lünitution dea 1Hlures de t.r avn.il: 
Loi du 9 f?eptembte 184H, par Luis Rtl-
choll. P ulvérisatenr d'huile, sys témo Ur-
quhart. Un procédé eJe mesure des I;P.sis-
tnncE>I:! dan1:1 une b icycle!;te, par G; Bour-
let. SociP.té dos In gen iem s Civila; 2 ju in 
18~9. A.cadémio des Sdeuces; ~ jnin1899· 
Bibliographie. La no uvcllc fa!>riqÚe ,ele 
car·bure de calcium de Niagnrn.-Fulls. 
Cong t•és pour l'éxamen des ineilleul'. a 
con clit;i on~ cl'hygi~ne et de pr:oduction 
dansles manufacturrs t exÜles. Val'ia. · 
REVlS'rA MINERA, 1\olE'l'AL( fflJlC.-\. 
I Dl!i INJENIERÍA. 
Núm. 17/JO. 11lu.yo 24 . . 
Sullumo.-De ltt utilir.acion de losgnsea 
de Íofl hot·nos a ltos 1 de lo~:~ ltot•noa de 
colr. Lo, minería. en Hhodesia . m gt·u.n 
ucoJrtccimiento siderút·jico. Cnr¡tegie. 
Nuevo invento. La estn.díAtica. miner a 
de inglatel'l'a. en l8ü8. Sociedades. Yn.-
riedade!l. La Escuela de Cn.putuees de 
Minas de Cartajem~. J.i'usiou de lua Com-
paíifaa Elmore. La Memoria del injeniero 
Ho.use1', El a.h·e liquido i sns aplicaciom•a. 
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r.~ i o11es dd lm;tituto del .Hi(IJ'l'O i del 
Ac:P.s·o . l•'a bricMion dd sulfu.to de amo-
uiuco,eu Ingla.t;(;!l'l'ft. Heuovacion gtfLhÍita 
d" cai-rill!s. Represonb.wto. do laa Com pa-
iiías d~ l:.t'U.llvíu,s fusionurl n:;~. Conti'I'Lto do · 
cables pR.l'!\• tHiófonoll. Nuevu, aleacion, 
Los carriles espuiiol!ls i Jos est.ra.njeros. 
Proyecto de r ealizacion lejana·. Nombro.-
mi~mto. Movimi<'nto d3 per sonal. Anun-
cios. Hevistn de llH\t'Cad os. 
Secciou de Injeniez·fEL Jll11nicipal i de 
A11tom6riles. .Junta jelH~I'I\l del ·CJu b ~ll­
·tomóvil de l!'r a.ncia. El e.cetileuo ·en I'n -
glaterru. LoR tl'unyías eléctl'icos si u cable 
uéreo. 'franvía eléct.rico en Ca1·tajena .. 
Horno po.i·a. la fu,bricucion ·del cti.rbmo 
de calcio. Depósito de n.ntom óviles Gn 
Ba.rceloua .' L a pesco. cu Béljicn.. El pro-
gTeso el\ te~f. J.;OS pei u ea de nlumiuio. 
Emploó·do nc.umulador€1s en vez de r eeis-
tenciufl. 1~ 1 prog·reso en Chiim. Ag·ua.¡¡ 
p a t•a Cuenca. La Compafifa de la incru1-
dcsc¡¡ucia por g~s, RistP.ma. Auer. 
N (un. 1781: .Juuio 1 .0 
SuUAR!O.-A I'~Clmm ien to' u a aguas. 
Do ht utilizacion de los ga~ea de los hor-
nos altos i de los lw rno1:1 do cok. t~ turb o. 
i RUfl a.plicncioue.~. IJL\· so.l de Ibir.a.. Nuevos 
esploRivos. La. Sociedad 1'hompaou-Houa-
t on . S is t ema espedito p ara reconoce•· el 
oro en los ruiH!I.'ah~fl. ·Not:.u¡ va1·iaR. :Va-
riedarhm. Anu ario de Ivlinería, MetaluJ·jíll. 
i E!ectJ·iddnd de Espa.ña. La nueva flí-
brica 'do· lingote dn Ruln·m·t. La casa 
Rt1s ton . P J'Oct or i Co.n~'aiíía imit~d . 
l:'rUl~l. L os m oto r es de gaR. Ct~ñones 
de tit·o r{tpido. Nueva f{tbrica de a;>;úcar 
tm Zarag·oza. La.coufuBion en lostmuvfas 
ele Madrid. El esJ.lato: fluor. El capitan 
AUrr.d E. H m1t. La fuudiciQH de Snn Ra-
f¡u~l en·Ma clrid. :m catálog·o de Siemans i 
Halske, Socícilad Auónima.. lJfl Gompa.-
iiía Jeneral de l~lectl·icidu.d de Berlio. 
Cam pafia no·bu.ble d\l \llt homo' u~ ,n.CCL'O. 
Comunicado. An uncios. Revista d\l mer-
endos. 
Soccion de Injenim·flb Mrwicipa.J i de 
Automúl'iles. El pan d~l pobre. La chi-
. menea {'a8fll'!1 '(>Ul'a cok. IJa Sociedad <le 
Auto móviles Koch. La lá mpara el~otrica 
de Net·nst. El automoviliHJilo en los ]~sta­
dos Unido!'<, I ng lat ctTa i el Cunadá. El 
ómnibus eléctt-ico en Bet·lin. El cult.ivo 
d!!lcaucho. Las siel'l'as de'dimna.ut es paru. 
abt•at• las piedras. Carruaje el~ct.ico en 
Madrid, 
Ním1. 17132. ·Junio 8. 
SU.\tAnw.-Telegt•a rfa: i t)tefoní~' ¡¡léctri­
cqs si u conducto res, por J. Ilf. de Ma,d¡t-
Jingll .. L os astilleros del NflJ'vion i · los 
lsornos a ltos de San. Fl'!tnci!lco. l"'unoca-
1'1'11 a San Cúrlos oe In. Rá.pita. Yar iedo.-
ues. Dect·eto sobt·e esplosivos, La·Compa- . 
ñía anónima " El P orYflnir" de Zamora. 
E l "trust" del caucho. La. tt·acciou e16c- , 
t rica· en laR gt·audes Hneo..~. La \'1\\tnion. 
del Instituto de Jnjenim·os· de Mino.l:l: L a. 
rupreaentacion dula caat~ Polllig en Eflpa -
ño.. El aluminio como sustit uto del cobre. 
Loa t;nbos s in solqadut·a. La· nueva aed11 
art.iflciul. m di videnclo de llrUlllliH' Mond 
i Compaflía.. Lo. pu1verizaciou de lo.s ma-
te\'Ías para al. carburo de calcio. El lingo-
te de ménos coste en Em·opa. L a i ndus-
t i·ia de lo. . sosa. Lo. mayor fábrica. dn 
cm·bm·o .de calcio en Eluropa. La ma rino. 
JJH!J'(.!Unte ERpañola. Las ¡¡eciedades mi-
ue•·as de Oarta jena. Movimionto de· per-· 
sonuL Bibliogrufín..Revista de me•·cacloR. 
Seccioi1 de I njenierfa, llflmicipnl i de 
A-utom6J>i)es. L os nuevos ~inísterios d{' 
Gobm·nacion i ele H aciouda. 'l't·anvía 
eléctrico dt~ Maut•irl o. P ozu elo por Aravi.lr 
ca. JJOS .GOO. constructores de automóvi-
les en Fraucia. La produccion dnl papel. 
. E l tL·anvía eléctrico dll Cádiz . . Los cochés 
eléctricos de punto en L6J?.dres. '1\áccion 
eléctrica. L os canua jea ll jeros de DoliP.o 
11erfeccion a dos. El · autom6Yil Víe'tOJ:. · 
Cun bral en Dos Hel'man.n.a; Sevilla. El 
Cbugt'cHO· ~e acetileno de Budapest. · 
Núm. l'í3H. Junio 16. 
u~rAmo.-elegrafl:a i tele[oula eléctri'-
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cas, cte. Lna relnciouP.R diplomMica.s i l as 
comcrcin.les con los E st.a clos Unid~s. La 
cuestiou de los humos en Filadelfia.. La 
modifieacion del controJ.o de a1·r iundo dP 
loH esplosivoH. AuuaJ·io do !u Miunr5u, e·tc. 
E l o.dehtn to en la fu bl'icuúion del carburo 
de calcio. Lfnet\ de Vt'l.porcs t ¡·asatlúut.icoR. 
E l carbon en el mumlo en 1897. Fel'l'o-
co.t·r il dA llilbo.o a. PortugaletR. Loa fa-
bricantes de cok on Ingl o.t~>rra.. Laa loco-
motoras americano.'i. La piedra caliza dP. 
Guadu.lix. MovimiAnto de personal. Re-
vista de mer·cndos. 
Seccion de lvjeniel'1a illunicipa.l i de 
A utom61'ilcs. Las construcciones pú blicaa 
en Mar!l'icl. IJa goma elástica i <!l mo.iz. 
Los derechos de eutrada do automóviles 
en loa Estndoa Uuidos. La estad!stica 
azucarera. Servido du automóviles. Nue· 
vafábl'ioa de hilados i tejidos. Alumbra-
do clécbrico en Aaturias. Las Jámpal·aa 
de arco col'rudns. 
ltEYUE GÉNÉHAL E DES CHEMINS 
DEFim. 
~(un. 6 . . Junio. 
SUlllAIUO.-Note sur les nonvol!ttl:l lignt>ñ 
de la. Compoguie des cl1emins det> feJ' de 
ga1•e de vop;agems du PenullylvaniaRail-
ron.d, a Pitts burg.-G. Mn.chines com-
pound a mm·chaudio':IP./l des cllltmins lle fer 
de l'État l'rnseien. Lég·islatiou et ju¡·is-
prudencl:\. fiibliogra.phie. 'l'o.bles des lllé-
moirca e(; documontR publiés duri~nt. la 
],el' Remcst1·o 189{). 
REVUE UNIVERSELLE DES MINES. 
Núm. 2: .lllnyo. 
SuMAnro.-1. Les hauts-foUJ·neaux de 
Duqueaue, Éta.ta-Unis, l)lll' Joscpll Koi·s-
ton.-2. Es~:~ai Rlll' lu théot•ie physique de 
In. mnchiue d. v apmll', pat' Gem-ges Duches-
ne. - a. L'iuduatl'ie aidtku rgique ruase, 
étnde énonomique, po.r Pn ulTrnsenster. 
Note sur l'exploitation de la ho uille soua 
l'ancien torritoire do lo. ville libre 'd 'Aix-
larChapHIIe, gu XIII e 11u XVIIIo l!iecle, 
par Frnnz Butt.gonbli.ch. Bibliogl'aphie: 
1. necllet•che, capta.ge et aménugement 
rlea sout·ces t lret·mo-miné¡·nleR, com·s pro-
fi~Rií li l'Écol!l ¡:¡upél'ieure oes mines, par 
L. de Lnmwjt.-2. Élement d'aualyse 
umthématique ¡\ l' usngc· des ingénieurs flt 
des physiciena,.'p~r M. Appoll. 
SCIENTIFIC \~1ERICA. 
Junio. 
l'Ouest, da.ns Pal'iR et dans la. banlieue. SuMAmo.-Nuvies o! the W01·ld. Car-
Applicat ion sur lo ¡·/{stJau du Nord· deR diua l Wolsny's hat. Amet·icnn locorno-
serrut·es d 'euclouchemcnt du s.rstemo tivas fot· tha Dal'l'Y dock. Milital'Y bal-
]3oUI'é, par M. A. Moutiel'. Emploi des Jooning. .A cap for F>li cliug doora. 'I'he 
conrat1ts tt·iphasés dans les tmmwnyR use oi peut IIIOSS iu Europo. 'l'lle M11.rvin 
électriques, pa1· M. Louis illichel. Cb1•o- elect.ric rock driU. A 1000-sllot a ir-gun. 
nique:-1. Les cliCmius de fer a.fricaius.- Forbcs' 11atent die Rtock. Tn1.de f:\Ug -
2. J"e Gt·and ÜllntroJ.- B. App~icatou du gestiona from Unitell St.u"WR confluls. 
B,}'Stéme Dia.tto a la h·action lilectriquc Pluying·-cmd p rogt·ess. 'l'ypewritet• n ovel-
des t. ram wu.ya do Toura.-4. Lentge dtts l ti es. T ito Em~lm ba.rk-mill. 'J'he Morrow 
locomot ivl!s da u l! lea n.teliel'B rl~;~ la Com- constar and brako. " CL·own" vulca.ni:~r 
]>nguie du Midl, d Bordeaux.-5. Nouvelle ere. A cheap a nd efficient pur.king. 
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